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La presente investigación tienen como objetivo determinar la relación que 
existe entre factoring y gestión de cuentas por cobrar en las pequeñas empresas 
del centro comercial Multiplaza, San Juan de Lurigancho, Lima 2016, para ello se 
tuvo en cuenta las teorías relacionas al tema como origen del factoring, factoring 
como instrumento financiero, ingreso de efectivo como una Mype puede acceder al 
factoring, los beneficios del factoring en las Mypes, evaluación de la gestión, 
políticas de cobranza, aceleración del cobro, estas teoría previas sirvieron como 
base para afirmar que al realizar operaciones de factoring permite reducir las 
cuentas incobrables y también permite contar con efectivo antes de la fecha de 
vencimiento del crédito otorgado, al contar con efectivo se puede invertir en nueva 
mercadería, cubrir obligaciones a corto plazo, pagar a sus proveedores, entre otros. 
Para el seguimiento de la investigación se utilizó el método deductivo, ya que, con 
los datos obtenidos se llegó a una conclusión de tipo particular,  el instrumento que 
se utilizó fue un cuestionario que se aplicó a los comerciantes del centro comercial 
Multiplaza. El tipo de investigación es básica  ya que no se manipuló las teorías 
existentes, el nivel de investigación es descriptiva correlacional. Por lo tanto, se 
concluye que,  con los resultados obtenidos se ha determinado que existe relación 
entre factoring y gestión de cuentas por cobrar en las pequeñas empresas del 
centro comercial Multiplaza, San Juan de Lurigancho, Lima 2016. Muchas de las 
pequeñas empresas acceden al financiamiento a través del factoring para poder 
reducir sus cuentas por cobrar y que están no se vuelvan cuentas incobrables. 
















The present research aims to demonstrate the relationship between factoring 
and accounts receivable management in the small companies of the Multiplaza 
shopping center in San Juan de Lurigancho, Lima 2016. Theories considered to 
achieve this goal are: Source of factoring, factoring as financial instrument, cash 
income, how a Mypes can access factoring, factoring benefits in the Mypes, 
management evaluation, collection policies, collection acceleration, these previous 
theories served as a basis for to affirm that, when conducing factoring operations, it 
is possible to reduce uncollectible account, it allows cash to be available before the 
due date of the loan granted, to invest in new merchandise, to cover short-term 
obligations, to pay suppliers, among others.  For the follow up of the investigation 
the deductive method was used, since with the obtained data a conclusion of a 
particular type was reached, as main instrument we had a questionnaire that was 
applied to the merchants of the Multiplaza shopping center in San Juan de 
Lurigancho, Liima 2016. The type of research is basic since the existing theories 
were not manipulated, the level of research is descriptive correlational. Therefore, it 
is concluded that:  with the results obtained it has been determined that there is a 
relationship between factoring and management of accounts receivable in small 
companies of the Multiplaza shopping center in San Juan de Lurigancho many small 
companies access financing through factoring to be able to reduce their accounts 
receivable for that these do not become bad accounts. 
Key words: Financing, cash, uncollectibility, credit. 
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